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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В конце прошлого года состоялось Общее со-брание Отделения сельскохозяйственных на-ук РАН, в котором приняли участие акаде-
мики, члены-корреспонденты, директора НИИ, ве-
дущие ученые.
В работе общего собрания приняли также уча-
стие председатель Комитета Государственной Думы 
по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии Кашин В.И., губернатор Белгородской 
области Савченко Е.С., академик РАН Строев Е.С., 
заместитель руководителя ФАНО Медведев А.М., 
статс-секретарь – заместитель Министра сельско-
го хозяйства Российской Федерации академик РАН 
Петриков А.В., член Совета при Президенте по на-
уке и образованию академик РАН Тихонович И.А., 
начальник Управления ФАНО Багиров В.А., ди-
ректор Никитского ботанического сада (Крым), 
д.с.-х.н. Плугатарь Ю.В., ответственные работни-
ки РАН, государственных отраслевых академий и 
других министерств и ведомств. Вице-президент 
РАН, академик Романенко Г.А. подвел итоги реа-
лизации Фе де раль ного 
закона № 253-ФЗ «О 
Российской академии на-
ук, реорганизации госу-
дарственных академий 
наук и внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты Рос сий-
ской Федерации», кото-
рый вступил в силу в 2013 
году. В соответствии с 
этим законом было создано Федеральное агентство 
научных организаций (ФАНО), в введение которо-
го перешли институты, опытные станции и пред-
приятия Россельхозакадемии. Романенко Г.А. от-
метил, что со структурами ФАНО налаживается 
четкая взаимосвязь по доведению до научных ор-
ганизаций заданий на проведение исследований, а 
также объема финансирования.
В настоящее время, отметил Романенко Г.А., в 
системе РАН создано Отделение сельскохозяйствен-
ных наук и секции по направлениям научных ис-
следований. Активно проводится работа, сообщил 
далее Романенко Г.А., по решению вопроса об ака-
демическом статусе научных организаций Крыма. 
Их знания и опыт будут востребованы для выпол-
нения программы развития аграрного комплекса 
Российской Федерации. 
В заключение Романенко Г.А. выразил уверен-
ность, что ученые Отделения сельскохозяйствен-
ных наук РАН приложат все знания и силы для вы-
полнения задачи повышения производства сельско-
хозяйственной продукции в нашей стране.
С докладом «Научно-методическое обеспечение 
развития фундаментальных и поисковых научных 
исследований в области 
сельского хозяйства» вы-
ступил член Президиума 
РАН, академик Лачу-
га Ю.Ф. Он представил 
функциональные обязан-
ности РАН согласно ут-
верж денному новому Ус-
та ву. Основные из них: 
участие в разработке го-
сударственной научно-тех-
нической политики; определение приоритетов на-
учных исследований; руководство научными иссле-
дованиями в стране; работа над Программой фун-
даментальных научных исследований на долгосроч-
ный период и представление ее в Правительство 
России; координация фундаментальных и поиско-
вых исследований; предложения по бюджетному 
финансированию науки.
Весьма важным, отметил Лачуга Ю.Ф., стало 
взаимодействие ученых РАН и работников ФАНО 
в формировании совместных планов проведения 
фундаментальных и поисковых научных исследо-
ваний, достижения соответствующих результатов 
научной деятельности институтов. 
В своем выступлении Лачуга Ю.Ф. остановил-
ся на вопросе оценки деятельности ученых и науч-
ных коллективов. Согласно разрабатываемому ре-
гламенту об оценке результативности деятельно-
сти научных организаций, предполагается в крите-
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рии оценки ввести индекс научного цитирования. 
Нам предстоит либо разрабатывать особые инстру-
ментарии вхождения в базы Web of Science, либо 
развивать свою отечественную систему. Мировой 
опыт показывает, что национальные рефератив-
но-библиографические базы созданы и активно раз-
виваются в Китае, Японии, Бразилии и других стра-
нах. Россия имеет свою запатентованную систему – 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 
ее базы данных индексируют научные статьи на 
русском языке. Этот фактор способствует объеди-
нению ученых русскоговорящего мира, помогает 
выстраивать свою национальную систему объек-
тивной оценки работы научных организаций. По 
мнению многих российских ученых, необходимо 
отстаивать свой научный потенциал, не отдавая 
права рейтинга и оценки иностранным организа-
циям, соглашаясь с их методиками и результатами.
Далее Лачуга Ю.Ф. подчеркнул особую значи-
мость в исследовательской работе поисковых на-
учных исследований. Этот термин теперь присут-
ствует и в Федеральном законе (ФЗ-253) и в Уставе 
РАН. Он определяется как «исследования, направ-
ленные на получение новых знаний в целях их по-
следующего применения (ориентированные науч-
ные исследования) и (или) на применении новых 
знаний (прикладные научные исследования) и про-
водимые путем выполнения НИР». В заключение 
Лачуга Ю.Ф. отметил, что реорганизация акаде-
мии открывает новые возможности по объедине-
нию усилий ученых различных научных направле-
ний в укреплении научного обеспечения аграрной 
отрасли страны.
Академик РАН Ру нов Б.А. поднял вопрос о со-
вершенствовании в институтах РАН прикладных 
исследований. Вновь ор-
ганизованному ФАНО 
необходимо решить, кто 
в системе отвечает за внед-
рение научных разрабо-
ток в сельскохозяйствен-
ное производство, опре-
делить механизм ускоре-
ния претворения в жизнь 
результатов научных ис-
следований ученых.
Примером может служить Китай и другие стра-
ны, где специальные подразделения отслеживают 
научные достижения России и оперативно внедря-
ют их в сельскохозяйственное производство своих 
государств.
Член Совета при Президенте академик РАН 
Тихонович И.А. отметил, что необходимо разра-
ботать методологию определения критерия оцен-
ки деятельности НИИ, крупных госпрограмм для 
развития сельского хо-
зяйства, усовершенство-
вать продвижение науч-
ных исследований в про-
изводство. 
Выступивший далее 
академик РАН Петри -
ков А.В. подчеркнул, что 
наука в стране должна 
иметь прикладной харак-
тер. Он отметил: «Не ко-
торые институты могут 
иметь замечательные рей-
тинги цитирования, но 
если они не дают сортов, 
новых технологических 
разработок, то резуль-
тат будет чисто литера-
турный, но не практиче-
ский». Всю научную де-
ятельность следует на-
править на усиление конкурентоспособности стра-
ны, повышение продовольственной безопасности 
и импортозамещение производимой сельскохозяй-
ственной продукции. Необходима разработка на-
учно-технического прогноза приоритетов разви-
тия сельского хозяйства 
и перечня мероприятий 
по импортозамещению, 
а также проведение ана-
лиза и представление пла-
на внедрения научных 
разработок институтов, 
чтобы они доходили до 
производства.Академик 
РАН Уша чёв И.Г. отме-
тил актуальность сроч-
ного расширения производства, чтобы решить во-
прос импортозамещения. В настоящее время гото-
вится перспективный вариант аграрной модерни-
зации и укрепления аграрного сектора страны.
Заместитель руково-
дителя ФАНО Медве-
дев А.М. особо подчерк-
нул значимость развития 
фундаментальных иссле-
дований и реализации их 
в прикладных научных 
работах. Дос ти же ние ко-
нечного результата, раз-
витие инновационного 
потенциала, внедрение 
новейших технологий в сель хоз производство долж-
ны стать определяющими в ходе успешного разви-
тия страны в современных условиях. 
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